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ABSTRACT
Kestabilan lereng tambang terbuka pada industri pertambangan merupakan salah satu aspek penting yang memerlukan perhatian
khusus dikarenakan berhubungan dengan kelangsungan operasi penambangan. Pengawasan khusus pada lereng perlu dilakukan
untuk mengetahui setiap pergerakan lereng yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kegiatan penambangan. Penelitian ini
dilakukan di PT Bukit Asam, Tbk.,tepatnya Pit Town Site Base Camp, Tambang Air Laya (TAL). Penelitian ini bertujuan untuk
merancang lereng yang aman dan ekonomis untuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2018 dan membandingkannya
dengan alat monitoring yaitu Slope Stability Radar (SSR). Analisis kestabilan lereng ini menggunakan Software Geostudio 2012
dengan metode Bishop dan analisa Entry and Exit. Penelitian ini  dilakukan dengan data sifat fisik dan mekanis, data aktual lereng,
dan data monitoring dengan SSR.Hasil kajian pada rancangan lereng pada area penelitian menunjukkan bahwa penampang
X-Xâ€™, Y-Yâ€™, dan Z-Zâ€™ bisa dilakukan penggalian hingga ke lapisan batubara B dengan kondisi lereng yang riskan.
Penggalian ini bisa dilakukan karena kondisi lereng di aktual yang ditunjukkan alat SSR masih dalam kondisi level 1 atau aman.
Sehingga walaupun analisis kestabilan lereng yang didapat riskan, akan tetapi penggalian bisa dilakukan dengan syarat tetap
mementingkan aspek safety dan lingkungan.
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